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ABSTRACT 
Ridlo, Moh. 2014. Impementation of Learning Model Picture and Picture to 
improve Essay Writing desription in Fifth Grade Elementary School 
Students of 01 Temulus Mejobo Kudus district. Classroom Action 
Research in Elementary School Teacher Teaching Faculty of Education Of 
Muria Kudus University.  Supervisor:  (I) Drs . Mohammad Kanzunnudin, 
M.Pd. Supervisor: (II) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Key words : writing skills, learning models picture and picture 
Indonesian language as one of the subjects at the elementary school that  
an important thing to grow up in a good communication. In Indonesian language 
,there are four skills. The language skills include (1) listening, (2) reading, (3) 
Speaking and (4) writing. Writing skills is the most difficult because it required 
mastery of the language need practice, practice and practice. 
The background of this research is the result of interviews with the fifth 
grade teacher of SDN 01 Temulus Kudus districk problem face by students in 
writing essays description that are: (1) students are less spirit in writing essays 
because difficult to determine the essay topic, (2) difficult in writing ideas essay 
description, (3) students are less spirit in learning essay writing descriptions, and ( 
4 ) the results of student writing is not coherent. The fact low skills writing essay 
are seen in the descriptions of the data assessment results of initial tests with an 
average value of 64.33 with classical completeness 33.33 % . To improve the 
skills of writing essays provide descriptions researchers with implementing action 
learning model picture and picture . 
The statement of the problem in this research is whether the 
Implementation of learning models can improve the picture and picture 
description essay writing skills in the fifth grade students at SDN 1 Temulus 
Kudus? The purpose of this research is to determine the Implementation of 
learning models can improve the picture and picture description essay writing 
skills in the fifth grade elementary school students 01Temulus Kudus  . 
This research is Classroom Action Research ( CAR ) in two cycles with 
the planning, action, observation, and reflection. Place of this research in SDN 1 
Temulus Kudus in academic year 2013/2014 , Subjects in this study was fifth 
grade students at SDN 01 Temulus Kudus in academic year 2013/2014, among 15 
students. Techniques Collection of the data are using written tests, observatio, 
interviews , and documentation. Techniques the analysis of  in this research are 
quantitative data and qualitative data. 
The results showed that an increase in the description essay writing skills 
shown by the test scores and activities encouraging learning. The result showed 
the average value of the final grade in the first cycle ( 68.2 ) and the second cycle 
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( 76.26 ) . Percentage achieving class KKM in Cycle I ( 73.33 % ) and second 
cycle ( 93.33 % ). Learning outcomes of students increased by 40 % after research 
conducted . Teacher skills in the implementation of learning models picture and 
picture that is increased in the first cycle ( 75 % ) the classification is  good 
(successful), and the second cycle ( 85.42 % ) is very good classification . Thus , 
these findings are consistent with the research hypothesis that the implementation 
of learning models can improve the picture and picture description essay writing 
skills fifth grade elementary students 1 Temulus Kudus District. 
Based on the empirical fact concluded that through the implementation of 
learning models can improve the picture and picture description essay writing 
skills fifth grade elementary school students 01Temulus Kudus District  school 
year 2013/2014 . Other researchers who apply the learning model picture and 
picture would suggest to be able to prepare properly learning to be carried out 
with attention media more varied and innovative images that appeal to elementary 
students. 
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ABSTRAK 
Ridlo,  Moh. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture Untuk 
Peningkatan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas V SDN 1 Temulus 
Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian Tindakan Kelas. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd. 
Pembimbing: (II) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Kata-kata kunci: keterampilan menulis, model pembelajaran picture and picture 
 Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 
dasar yang memegang peranan penting untuk menanamkan komunikasi yang baik 
dan benar. Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan dalam 
berbahasa.  Adapun keterampilan  berbahasa mencakup (1) menyimak; (2) 
membaca, (3) berbicara dan (4) menulis. Untuk mengusai keterampilan menulis  
diperlukan penguasaan bahasa yang baik,  latihan, latihan, dan latihan.   
Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 1 Temulus kendala yang 
dialami siswa dalam menulis karangan deskripsi yakni (1) siswa kurang bergairah 
dalam menulis karangan dikarenakan sulit menentukan topik karangan; (2) 
kesulitan menuangkan ide dalam bentuk tulisan karangan deskripsi, (3) siswa 
kurang bersemangat dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, dan (4) 
hasil tulisan siswa tidak runtut.  Fakta rendahnya keterampilan menulis karangan 
deskripsi tersebut dilihat dari data hasil penilaian tes awal dengan nilai rata-rata 
64,33 dengan ketuntasan klasikal 33,33%. Untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan deskripsi peneliti memberikan tindakan dengan menerapkan 
model pembelajaran picture and picture.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model 
pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Temulus  Kudus. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran picture and 
picture dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas 
V SD 1 Temulus  Kudus.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 
siklus dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan ,pengamatan, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 
data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan 
menulis karangan deskripsi yang ditunjukkan dengan nilai tes dan aktivitas belajar 
yang menggembirakan.  Hasil penelitian diperoleh  nilai akhir rata-rata kelas pada 
siklus I (68,2) dan pada siklus II (76,26). Persentase kelas mencapai KKM pada 
Siklus I (73,33%) dan siklus II (93,33%). Hasil belajar siswa meningkat 40% 
setelah dilaksanakan penelitian. Keterampilan guru dalam penerapan model 
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pembelajaran picture and picture mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 
(75%) klasifikasi baik (berhasil), dan siklus II (85,42%) klasifikasi sangat baik. 
Jadi, penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa penerapan model 
pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Temulus Kabupaten Kudus. 
Berdasarkan fakta empirik tersebut disimpulkan bahwa melalui penerapan 
model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Temulus Kabupaten Kudus 
tahun ajaran 2013/2014. Pihak peneliti lain yang menerapkan model pembelajaran 
picture and picture disarankan untuk mampu mempersiapkan dengan baik 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan media gambar variatif 
dan inovatif yang menarik bagi siswa SD. 
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